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PENGARAH Taman Pertanlan Unlversltl Putra Malaysia (UPM). Dr. Abdul Wahld Haron menyampalkan hadlah kepada Juara
karnlval memanclng sempena Pesta Konvokesyen UPM 2012, Mohd. Izwan Hadl dl Serdang. semalam.
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PERTANDINGAN mewarna untuk kanak·kanak antara aktlvltl yang menerlma sambutan menggalakkan darlpada pengunjung.
gake-lOpulamenerimahadiahwang
tunai berjumlahRM300 manakala
tempatke-ll hinggake-20menerima
wangtunaiRMlOOsetiapseorang.
Pertandingan yang bermula
pada pukul 8 pagi sehingga1 te-
KUALA LUMPUR15Okt.- Kejayaan
menaikkanpatinseberat16.175kilo-
gramdenganmenggunakanumpan
dedak pada saat-saatakhir mem-
bawatuahkepadaMohd.IzwanHa-
di apabilamuncul juara Kamival
Pancing sempenaPesta Konvoke-
syen Universiti Putra Malaysia
(UPM)Ke-36.
Hanya14 minit lagi waktu per-
tandinganberakhir, joran Mohd.
Izwan disambarpatin berkenaan
padapukul12.46tengahhari sekali
gus melayakkannyamenerimaha-
diahRM3,OOOdalamacarayangber-
langsungdiKolam3UPM,semalam.
Tempat kedua pula dimenangi
olehNorhasmeeKassimyangmem-
bawapulangwangtunai RMl,OOO
menerusitangkapanikanpatin se-
ORANG ramal tldak ketlnggalan mengunjungl-geral Utusan Publication &
Distributors Sdn. Bhd. (UPND).
berat8.9kilogram.
Hadiahwangtunai RM500 bagi
tempatketigapulamilikAzmanHa-
san denganhasil tangkapanikan
patinseberat8.455kilogram.
Pemenangtempatkeempathing-
pameranpertanian,penemuanbam
danperaduanmewarna.
Pengunjunggerai Utusan pula
berpeluangmendapatawaranharga
yangmenarikbagiprodukkeluaran-
nyatermasukmajalahdanbuku.
vokesyenUPMselamalimahariber-
mula12Oktoberlalu akanberakhir
esok (Selasa)adalahprogramker-
jasamadenganKumpulanUtusan.
Pelbagaiacaradiadakansepan-
jang pesta konvo itu termasuk
SEBAHAGIAN peserta yang mengambll bahaglan dalam kamlval memanclng yang dladakan dl kolam 3. UPM. serdang.
Selangor. semalam.
ngahhari itu disertai230 peserta
dan programdimeriahkandengan
kepelbagaianhasHtangkapanikan
sepertipatin,pacu,jelawat,tongsan
sertahaman.
EkspoPertaniandanPestaKon-
